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NOTICES SIGNALÉTIQUES 
CARTOGRAPHIE 
RAVENEAU, Jean, édit. (1972) Les méthodes de la cartographie urbaine. Québec, Asso-
ciation des géographes de l'Amérique française. 186 p., 13 fig., $5.00. Distribué 
par le Département de géographie, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, P.Q., 
Canada. 
Ce volume, composé de quatre parties, apporte d'excellentes bases théoriques et 
des éléments d'action aux spécialistes de l'aménagement urbain de toutes disciplines, 
aux prises avec des problèmes cartographiques. 
La première partie traite de la méthodologie des atlas urbains et de leur rôle 
dans l'aménagement des villes, avec des communications de Mme J. BEAUJEU-C9ARNIER, 
Emrys JONES et W.G. DEAN. La seconde partie est relative aux sources de la cartographie 
urbaine : sources photogrammétriques, cartographiques, statistiques (recensements), ainsi 
que les banques de données urbaines. La troisième partie aborde le traitement statistique 
et cartographique de l'information urbaine. Enfin, la dernière partie regroupe les débats 
de deux tables-rondes relatives au développement de la cartographie urbaine : 
a) les besoins des utilisateurs : faut-il préparer des atlas urbains ou des cartes 
renouvelables ? ; 
b) les éléments d'une collaboration gouvernements-universités-firmes privées pour 
le développement de la cartographie urbaine. 
Cet ouvrage réunit les textes des communications et débats qui ont eu pour cadre 
le colloque international et pluridisciplinaire sur les méthodes de la cartographie urbaine, 
tenu à l'Université Laval de Québec les 25 et 26 mars 1971, sous les auspices de 
l'Association des géographes de l'Amérique française (maintenant connue sous le nom 
de l'Association des géographes du Québec). Des conférenciers venus du Canada, de 
France, du Royaume-Uni, des États-Unis, y ont pris la parole. Parmi eux on trouve des 
géographes, urbanistes, architectes, sociologues, photogrammètres, géodésiens, statis-
ticiens et cartographes. L'ouvrage comporte des textes en français et en anglais. 
Voilà donc un outil de travail important pour les chercheurs œuvrant dans le 
domaine de l'urbanisme. 
Communiqué 
GÉOLOGIE 
Geologio internacia. Vol. 1, 1968, 196 p., nb. f ig. — Vol 2, 1972, 144 p., nb. f ig. 
Prague, Geoindustria édit. 
Dans cette revue bien présentée, sous couverture cartonnée, le géographe trouvera 
d'intéressants articles, par exemple celui dans lequel (Volume 1) D.L. Armand montre 
